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図2大島の全景
A，B，Cはそれぞれ地表性小動物の採集地点,Wは海浜の井戸,Lは灯台の位置を示す。50は50mの等高線
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写真説明
写真’海上より見たセツ島大島。．
写真2灯台上から見た大島の入江。
右手の丘陵上に灯台が見える。
白鳥はウミネコ。
写真3大島◎北側の丘陵上のススキ草原。密生するススキの高さは2m位
写真4オオミズナギドリの巣穴の口
写真5大島の入江の仮小屋のまわりで採集したドブネズミ若令個体。
写真6海上より見た御厨島
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写真7
写真8
写真9
海上より見た荒三子島。左手が北の隆起である。
荒三子島。切り立った岩の岸へ小舟で接近してL
荒三子島の中央の谷間の中にある古い仮小屋。Ⅱ
るところ。
近年利用されないために荒れている
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